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1 Au  sein  du  comité  de  rédaction  de  Développement  Durable  et  Territoires,  nous  nous
interrogeons très régulièrement sur le rôle du chercheur dans la société. Comment nos
différents  travaux  peuvent-ils  être  utiles  et  avoir  une  influence  sur  la  réalité ?  Si  le
concept  de  « développement  durable »  représente,  à  la  fois,  une  notion  théorique  et




métiers  du  nettoyage »,   j’attendais   l’ascenseur  en  compagnie  de  deux  collègues.  Ces
derniers  discutaient  avec   feu  de   l’objet  de   la  réunion  à  savoir   le  côté   invisible  des
personnes  exerçant   les  fonctions  de  nettoyage  parce  que  ces  fonctions  ne  sont  pas,
socialement,   considérées   comme  nobles,   parce   qu’elles   sont   exercées   en  horaires
décalés, parce qu’elles sont, parfois, éloignées du cœur de métier de l’entreprise ou de
l’administration, et parce qu’elles sont, de plus en plus souvent externalisées.
3 Le   cœur   de   cette   discussion   portait   donc   sur   ces   différentes   raisons   et   sur   les
recommandations à préconiser afin d’améliorer les conditions de travail des personnes
dont c’est le métier ; rendre leurs activités davantage visibles devrait contribuer à ce
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5 Si pour une chose aussi simple que rendre le bonjour à une femme de ménage qui fait
son  travail  dans  un  couloir  le  poids  des  habitudes  joue  à  ce  point,  il  est  légitime  de
s’interroger   sur   la  manière  dont   les   chercheurs   –  notamment  dans   le   champ  du




que   soit   leur   niveau   d’éducation   et   leur   intérêt,   plus   ou   moins   lointain,   avec
l’environnement,  pas  seulement  aux  responsables  politiques  (encore  qu’il  s’avère,   là
aussi, nécessaire de défendre une logique différente de la leur).
7 Certains esprits chagrins pourraient en déduire, un peu hâtivement, l’inutilité de ces
travaux  de   recherche.   Il   convient,   au   contraire,  d’approfondir   ce   champ   et  de   le
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